



S velikim veseljem i ponosom predstavljamo vam drugo izdanje časopisa studenata pe-
dagogije Didaskalos! 
Časopis je drugu godinu zaredom jedan od glavnih projekata naše Udruge studenata 
pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek, koja djeluje od 2015. godine. Prošle godine smo 
s prvim brojem pokrenuli jednu lijepu inicijativu koja je vrlo dobro prihvaćena od strane 
profesora i studenata s fakulteta te smo vrlo zadovoljni s prvim izdanjem i samom promo-
cijom časopisa. Nakon promocije smo se odmah bacili na posao i krenuli u osmišljavanje 
novog broja te cijelu godinu radili kako bismo vam omogućili da upravo ovakav primjerak 
studentskog časopisa držite u rukama.
Drugi broj Didaskalosa zamislili smo kao prostor za izražavanje brojnih područja intere-
sa te priliku za objavljivanje radova studenata našeg, ali i drugih srodnih fakulteta. Posebno 
smo sretni s širokom lepezom pedagoških područja kojima se radovi drugoga broja bave, od 
akcijskih istraživanja do komparativnih analiza različitih kurikuluma te nastavničkog stresa. 
Ovom prilikom zahvaljujemo se svim dobrim duhovima koji su svojim savjetima, kon-
struktivnim kritikama te ohrabrenjima uvelike doprinijeli realizaciji ovog projekta, zatim 
svim članovima Udruge i članovima Uredništva na velikoj posvećenosti i radu, svim autori-
ma koji su obogatili ovaj broj sa svojim informativnim tekstovima i zanimljivim pristupima 
te profesorima i asistentima Odsjeka za pedagogiju koji nas od početka rada Udruge po-
državaju i podupiru u svim našim projektima, pa tako i u ovom. Nadalje, zahvale upućuje-
mo Studentskom zboru Filozofskog fakulteta i Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku koji su omogućili financijska sredstva potrebna za tiskanje i grafičku 
obradu časopisa te upravi Fakulteta i prodekanu Ponu na pruženoj financijskoj potpori. 
Također bismo uputili jedno veliko hvala i ostalima koji su aktivno sudjelovali na projektu, 
kolegama s drugih fakulteta, lektoricama i lektorima, našim diplomiranim USPOS-ovcima 
te svima koji su vjerovali u nas i našu viziju.
Za kraj, nadamo se da ćete uživati u stranicama ovoga broja Didaskalosa te da će vas po-
koji redak potaknuti i poslužiti kao inspiracija za nove, blistave ideje i inovativna djelovanja.
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